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As the foundation industry of the nation economy, Agriculture has a huge
influence on people’s life, social stability and economic development. Farmland is
the
most basic agriculture production materials, therefore, the use efficiency of the
farmland will directly affect the sustainable development of agriculture and the
whole
national economy.
Since 1949, Taiwan has experienced three times of farmland institutional
change. In this paper, we employ the institution evolution theory to investigate the
three times farmland institutional change. The framework of analysis consists of
four
aspects: the motivation of institutional change, the pattern of the institutional
change,
the content of institutional change, the effect of institutional change. We drop the
conclusion: Taiwan's farmland institutional change has a vital impact on the
development of Taiwan's agricultural and even the whole national economy .
For more in-depth discussion on the relationship of farmland institution and the
agricultural economic performance, in this paper, we employ the empirical
analysis of
the first time farmland institutional change of Taiwan. Our intention is to evaluate
farmland institutional change to the agricultural growth with specific values. The
empirical analysis results suggest that the farmland institution change contribute
the
22.83% to the agricultural growth in the reform period, which highlights the
importance of farmland institutional change.













farmland institutional change. Nowadays, the further development of agricultural
has
face many problems which have appeared in the process of economic
development in
Taiwan. The shift from the pursuit of fairness to the pursuit of efficiency, the
subject
and the pattern of the institutional change as well as the protection of farmers'
vital
interests, these measures for the further reform of farmland institution in China
have a
very important significance.
The main innovation of this paper lies in: First of all, we employ the
normativeanalysis to summarized the characteristics of the three times farmland
institutional
change of Taiwan, basis on that ,we construct the econometric model and employ
the
empirical analysis to make in-depth investigation. Secondly, innovate the view of
the
research. we employ the institutional change theory to analysis the three times
farmland institutional change of Taiwan and reveals the essence of the farmland
institutional change of Taiwan.
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